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***MEDIA ADVISORY*** 
 
Governor Baker to Join Health Care Industry Leaders, Elected Officials 
for Digital Health Announcement 
 
BOSTON – Tomorrow, Governor Charlie Baker, Secretary of Housing and Economic 
Development (HED) Jay Ash and Secretary of Health and Human Services (HHS) 
Marylou Sudders will join Boston Mayor Martin J. Walsh, Speaker Robert A. DeLeo, 
and executives from the Massachusetts Competitive Partnership at Boston Children’s 
Hospital to make announcements regarding support for Commonwealth’s digital 
health industry.  
 
Thursday, January 7, 2016:  
 
Who: Governor Baker, Boston Mayor Walsh, House Speaker DeLeo, HED Secretary 
Ash and HHS Secretary Sudders 
What: Digital Health Announcement 
When: 9:30AM 
Where: Boston Children's Hospital – Patient Entertainment Center (Above Lobby), 
300 Longwood Avenue, Boston, MA 02115 
Press: Open. RSVP to Boston Children’s Hospital Media Relations at 617‐919‐3110. 
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